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Longeau-Percey, Villegusien-le-Lac
– Champ Denize, Champ Parmont
Aurore Louis
Identifiant de l'opération archéologique : 4963
Date de l'opération : 2004 (EX)
1 L'opération, qui concerne une emprise de 3,5 ha couvrait le territoire de deux communes,
Longeau-Percey et Villegusien-le-Lac. Elle a été motivée par la réalisation d'un centre de
loisirs,  mais surtout par la forte sensibilité archéologique du secteur et en particulier
pour la période gallo-romaine. Néanmoins, ce diagnostic n'a pas permis de mettre en
évidence une occupation archéologique. 
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